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Vrhovèev i Haulikov Maksimir
Maksimir Park Planned by Vrhovac and Haulik




U tekstu je analizirana Vrhovèeva koncepcija perivoja (1787.), s polazitem u
podacima koje iznosi Haulik u svom albumu Park Jurjavés (1853.). Sudeæi
prema tim navodima, perivoj je u tlocrtnom smislu imao francuska barokna
obiljeja, no autor ukazuje i na vrlo prisutnu romantiènu komponentu izraenu
u smjetaju sredita zvjezdaste kompozicije na povien i nepravilno oblikovan
teren te u planiranom smjetaju neke graðevine u to sredite. Smatra se da je
stanovit odraz Vrhovèeve radijalne kompozicije bilo moguæe odèitati i u
Haulikovo doba (karte iz 1846. i 1853. godine), i to u ãlepezastom rasporedu
sjeverno od vidikovca. Jedina tri poznata i donekle saèuvana elementa
Vrhovèeva perivoja (sredite zvjezdaste kompozicije, prilazna aleja, ulaz)
interpretirana su s obzirom na kasniju transformaciju, odnosno s obzirom na
djelomièno nove uloge koje su im pripale u Haulikovoj koncepciji perivoja.
This paper presents the concept of the park designed by Vrhovac (1787) and
based on data found in the Hauliks album Park Jurjaves (1853). According to
this source material, the park had French Baroque features in plan with a
noticeable romantic component evident in the placement of a star-shaped
composition on raised and irregularly shaped ground with a centrally placed
building. It is considered that a trace of the Vrhovacs radial composition might
have been found in the Hauliks period as well (maps from 1846 and 1853),
particularly in the fan-shaped layout north of the Vidikovac building. The only
known and to some extent preserved elements of the Vrhovacs park are the
center of the star-shaped composition, the access alley and the entrance. They
are analyzed with regard to subsequent transformation, that is, the roles they





Za na sta nak i obli ko van je mak si mir skog
pe ri vo ja naj za slunija su dvo ji ca za gre ba è kih
bi sku pa, Mak si mi li jan Vrho vac i Ju raj Ha u lik.
Ra do vi to ih je po ta kao Vrho vac ub rzo su bili
pre ki nu ti, da bi na kon ne ko li ko de set lje æa Ha -
u lik no vim ve li kim ra do vi ma pre u re dio i do v r -
io pe ri voj. Dok o nje go vu ud je lu svje do èi èi -
tav niz sli kov nih i pi sa nih do ku me na ta te do
da nas oè u va ne par kov ne struk tu re i gra ðe vi -
ne, po da ci o Vrho vè e voj po è et noj za mi sli vrlo
su oskud ni. No i ti po da ci upu æu ju na ne o bi è -
no za nim lji vu kom po zi ci ju koja sva ka ko za -
sluuje nau po zor nost.  
Mak si mi li jan Vrho vac (bi skup 1787.-1827.)
po è eo je ure ði va ti novi ve li ki pe ri voj na kon
1787. go di ne. Smje taj mu je odre dio u pro -
sto ru pre teito pok ri ve nom hra sto vom u -
mom, ome ðe nom s juga da na njom Mak si -
mir skom ce stom, sa za pa da pu tom pre ma Re -
me ta ma (Bu ko va è ka ce sta), a s isto ka pu tom
to je vo dio kraj po sto je æe ga bi skup skog ma -
ju ra (da nas Fa kul tet sko do bro). U upoz na -
van ju Vrho vè e va pe ri vo ja mo ra mo se oslo ni ti
na je di ni nje gov opis, sadran u na vo di ma ob -
jav lje nim ez de se tak go di na po sli je u al bu mu 
Park Jur ja vés.1 Ri jeè je o dje lu to ga je ob ja vio 
Ju raj Ha u lik (bi skup od 1837., nad bi skup
1853.-1869.), kon ci pi rav i ga kao ra sko no
oprem ljen vo diè za svoj pe ri voj. Tek stual ni
dio al bu ma ne pot pi san je, no sva ka ko je na -
stao pod iz rav nim Ha u li ko vim nad zo rom, vje -
ro jat no i nje go vim pe rom. ãVeæ Mak si mi li jan
Vrho vac – ime no van 1787. go di ne za gre ba è -
kim bi sku pom – odlu è io je re è e nu umu, za -
jed no sa su sjed nim ora ni ca ma i li va da ma,
pret vo ri ti u ve lik pe ri voj. Plan iz prvih go di na
nje go va bi sku po van ja po ka zu je da je pe ri voj
bio pro jek ti ran u fran cu skom sti lu, s mno go
sku pih gra ðe vi na; ta ko ðer je taj go spo din bi -
skup dao na je dan veæi breul jak u du bi ni
ume – gdje sada sto ji kiosk – do pre mi ti mno -
go gra ðev nog ma te ri ja la () po sao je pre ki -
nut () te je u umi bilo na è in je no tek de set
uskih lo va è kih pro sje ka, to su zra ka sto po la -
zi le s re è e nog breul jka. Ri jeè je o iz nim no
dra goc je nim po da ci ma jer tvo re je di ni te melj
za poz na van je Vrho vè e ve za mi sli. Kako za sad
nema dru gih iz vo ra, ne moemo utvrdi ti vje -
ro do stoj nost tih na vo da, no drimo da u nju
ne bi tre ba lo sum nja ti; u doba, na i me, kada je 
Ha u lik pi sao tekst, po sto ji jo iva pre da ja, pa 
vje ro jat no i sje æan je ne kih lju di na Vrho vè e vo
ure ði van je pe ri vo ja. Usto, tekst ja sno po ka -
zu je da je Ha u lik poz na vao Vrho vè ev plan
(tlocrt) pe ri vo ja, to vi e da ga je imao pred
so bom pi u æi pred go vor svo ga al buma. Jaèi
sub jek tiv ni ton ima moda tek na vod o sku -
pim gra ðe vi na ma to ih je pred vi ðao Vrho vac, 
s im pli cit nom po ru kom o nji ho voj ne prim je re -
no sti tak vom pe ri vo ju. Uo sta lom, o sli è nim
pri go vo ri ma, usmje re ni ma i vla sti tom, no vom 
pe ri vo ju, raz mi ljao je Ha u lik oè i gled no kad
je na kra ju svo ga tek sta una pri jed od go vo rio
mo gu æim prim jed ba ma na ra è un ve li è i ne i ra -
stro no sti tak vo ga pot hva ta.2
Prih va ti mo li ci ti ra ni Ha u li kov na vod kao vje -
ro do sto jan, moemo pret po sta vi ti da je Vrho v -
è e vih de set pro sje ka3 tvo ri lo pra vil no or ga ni -
zi ra nu ãz vi jez du. To bi zna è i lo da je sva ki od
kra ko va imao jed nak ot klon pre ma su sjed nim 
kra ko vi ma, na i me 36°. Po mi sao na pra vil nost
u tome smi slu naj prih vat lji vi ja je jer su mo ti vi
zvi jez de u dru gim, uspo red nim pe ri vo ji ma na j -
è e æe bili po sve pra vil no iz ve de ni. Oso bi to to
vri je di za slu è a je ve kada je zvi jez da re zul tat
jed nok rat nog zah va ta, bez nak nad no ga pre i -
na è a van ja. Mo tiv zvi jez de ge net ski val ja
shva ti ti kao krianje ne ko li ko sta za u istoj to -
è ki, to zna èi da sva ki krak ima i svoj na sta vak 
pre ko sre di ta. Na ju o bi è a je ni je zvi jez de u pe -
ri vo ji ma stvo re ne su krian jem èe ti ri ju sta za
pa sto ga ima ju osam kra ko va. Za Vrho vè ev
pe ri voj val ja pret po sta vi ti da je je di ni krak zvi -
jez de oè u van u da na njoj glav noj ale ji to se
prua od ula za pre ma Vi di kov cu. Da nju Ha u -
lik nije bio veæ za te kao, za si gur no ne bi tra si -
rao po sve rav nu ale ju kroz svoj ãen gle ski pe -
ri voj. Oè u van je, dak le, jed ne pro sje ke u ina èe
na pu te nom i moda za pu te nom Vrho vè e vu
pe ri vo ju moe se ob ja sni ti po tre bom da se
zadri (kol ni) put u mom do bi skup sko ga ma -
ju ra na sje ve ro i sto è nom rubu pe ri vo ja. Da je
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1 *** 1853: 1.
2 *** 1853: 10.
3 Ha u lik go vo ri o ãlo va è kim pro sje ka ma, prem da je ri -
jeè o opi su pe ri vo ja. Moe se pret po sta vi ti da je Vrho vè e ve
struk tu re zbog sli è no sti skra æe no uspo re dio s lo va è kim
pro sje ka ma.
taj put po sto jao, svje do èi za pis iz dnev ni ka iz
1809. go di ne u ko je mu Vrho vac na vo di kako
se vo zio na ma jur kroz umu Mak si mir.4
Po ðe mo li od pret po stav ke da je Vrho vè e va
de se te rok ra ka zvi jez da bila obli ko va na pra -
vil no i iden ti fi ci ra mo li je dan od nje zi nih kra -
ko va (pro sje ka) s glav nom ale jom, do bi va mo
smje ro ve i osta lih pro sje ka. To je vje ro jat na
si tua ci ja, prem da se ne moe po sve za ne ma -
ri ti mo guæ nost da ot klo ni meðu pro sje ka ma
nisu mo ra li biti jed na ki, jer i tak vih se slu è a je -
va moe naæi u tloc rti ma ve li kih stra nih pe ri -
vo ja. Tako su po neg dje neke od sta za pri -
bliene u ãsku pi ne, ili pak po je di na sta za
nema svoj na sta vak na dru goj stra ni. U Vrho v -
è e vu je pe ri vo ju even tual ni ot klon od pra vil -
no sti mo gao, re ci mo, biti po tak nut rel jef nom
raz no li ko æu uo ko lo breul jka oda bra nog za
sre di te kom po zi ci je. Tra ga ju æi za ra spo re -
dom Vrho vè e vih pro sje ka, pa i za nji ho vim
tra go vi ma, osim na Ha u li ko ve na vo de val ja
obra ti ti po zor nost jo na dva prvo raz red na iz -
vo ra: na tlocrt pe ri vo ja to ga je iz ra dio ba run
Zor nberg 1846. go di ne5 i na tlocrt pri loen
spo me nu tom al bu mu Park Jur ja vés (1853.).
Prva je kar ta pre ciz na snim ka pe ri vo ja u tre -
nut ku kad je bila dov re na glav ni na zah va ta
to ih je bio za mi slio Ha u lik. Dru go spo me nu ti
tlocrt, na è in jen isprav ljan jem i do pun ja va -
njem pret hod no ga, bil jei neke man je prom -
je ne to su se zbi le u raz ma ku od se dam go di -
na.6 Una toè pre ciz no sti tih pla no va, odre ðe ne 
po je di no sti u nji ma nije lako po ve zi va ti i tu -
ma è i ti jer su pri ka za ne raz li è i tim na è i ni ma,
raz li è i tim ãko do vi ma, kao to je to slu è aj s
ve ge ta ci jom. Kad je pak ri jeè o sta za ma, u po -
dru è ju sje ver no uz Vi di ko vac vi di mo me ðu -
sob no jed nak ra spo red, a on je oè u van i do
da na nje ga dana. Po gle da mo li pom no, opa -
amo da on dje èe ti ri sta ze lee pri blino ra di -
jal no u od no su na kruni pro stor oko Vi di kov -
ca. Dvi je meðu nji ma rub ne su sta ze li va de
pre ma vi car skoj kuæi, a pre ma isto ku jo su
dvi je sli è ne sta ze. S ob zi rom na nji hov ra di jal -
ni ra spo red, pa i raz mjer no ra van po è et ni po -
tez, na me æe se pi tan je ne ma ju li te sta ze neku 
vezu s ne ka da njim Vrho vè e vim pro sje ka ma.
Rek li bi smo i ov dje, sli è no kao u slu è a ju glav -
ne ale je, da Ha u lik vje ro jat no ne bi tako tra si -
rao sta ze u svo jem pej sanom pe ri vo ju da
nije bio veæ za te kao neke sta ri je struk tu re. Ri -
jeè je dak le i o tome ko li ko su Vrho vè e ve pro -
sje ke, pod pret po stav kom da su po sve na -
pu te ne na kon pre ki da rada na pe ri vo ju oko
1794. go di ne, mo gle za ra sti do Ha u li ko va
doba i nje go vih ra do va na kon 1838. go di ne.
Drimo da se spo me nu te sta ze ne mogu iden -
ti fi ci ra ti s Vrho vè e vim pro sje ka ma, a jo ma -
nje s po mo æu nji ho va poloaja odre di ti smje -
ro ve i osta lih ne ka da njih pro sje ka, no rek li
bi smo da se u nji ho vu ãle pe za stom ra spo re -
du odraava po è et na Vrho vè e va kom po zi ci ja.
Èini se pa ra dok sal nim, ali taj ra di jal ni ra spo -
red jo se bol je moe uo è i ti na ka sni jem pri ka -
zu, ono me iz 1853. go di ne. Uzme mo li, na i me, 
oba tloc rta kao vje ro do stoj na, moemo zak -
lju è i ti da je Ha u lik u me ðu vre me nu pro veo
neke prom je ne u ve ge ta ci ji uo ko lo Vi di kov ca
– po neg dje uk lan ja ju æi veæe sku pi ne sta ba la,
a drug dje sa de æi ih. Tako je veæ pri je na ve de -
no uk lan jan je sta ba la za pad no od Vi di kov ca i
time pro i ren je za pad ne li va de, ali po ja vi la se 
i nova sku pi na sta ba la oko èetvrte, na ji sto è ni -
je meðu spo me nu tim sta za ma.7 S obje stra ne
te sku pi ne osta li su slo bod ni pro sto ri to ta -
ko ðer pod sje æa ju na ra di jal no po stav lje ne
pro sje ke, a isto è ni ji meðu nji ma pri blino tvo -
ri na sta vak glav ne ale je s dru ge stra ne sre di -
ta kom po zi ci je. Moemo reæi kako pri kaz iz
1853. go di ne su ge ri ra da je Ha u lik – slu è aj no
ili ne – ob no vio neke di je lo ve ne ka da nje
Vrho vè e ve kom po zi ci je. Po gle da mo li oko li
Vi di kov ca u cje li ni, ci je la sje ver na po lo vi ca
do i ma se kao da se te mel ji na ra di jal noj kom -
po zi ci ji, bez ob zi ra na to to je ri jeè o iz mje ni
po um lje nih i slo bod nih di je lo va. Da ka ko, s
june su stra ne ra di jal ni ele men ti bili po ni te -
ni, od no sno nisu vie bili pre poz nat lji vi – s iz -
nim kom glav ne ale je.
Za nim ljiv ele ment Zor nber go ve snim ke iz
1846. go di ne jesu vi zur ni prav ci ko ji ma su
naz na è e ne po seb no vri jed ne vi zu re. Tak vih je
vi zu ra s Vi di kov ca de vet, a jo su oz na è e ne
dvi je sa sta ze to pro la zi Ve li kom li va dom.8
Spo me nu ti prav ci nisu nuno mo ra li zna è i ti
veæ na è in je ne pro sje ke kroz umu. to vi e,
èini se da ih val ja shva ti ti tek kao pro gram za
bu du æe pror je ði van je ume kako bi se ot vo ri li 
po gle di na el je na mje sta u pe ri vo ju ili iz van
nje ga. Ja sno je da ubil jeeni prav ci – osim, da -
ka ko, one vi zu re to ide glav nom ale jom – ne -
ma ju ni kak ve veze s ne ka da njim Vrho vè e vim 
pro sje ka ma jer su pre teito usmje re ni pre ma
no vo po di gnu tim Ha u li ko vim gra ðe vi na ma.
Ha u lik tvrdi u ci ti ra no me na vo du iz Par ka Jur -
ja vés da je Vrho vac za mi slio pe ri voj u fran cu -
skom sti lu. Do tak ve je oc je ne do ao ne sum -
nji vo ima ju æi na umu ge o me trij ski pra vi lan
oblik Vrho vè e ve zvi jez de s ra di jal no po stav -
lje nim rav nim sta za ma, u nje go vim oè i ma ne -
spo ji vim s na è e li ma pej sanog pe ri vo ja. I do i -
sta, tak ve pra vocrtne obli ke ne su sre æe mo u
pej sanom, en gle skom pe ri vo ju, osim po neg -
dje u slu è a je vi ma kada je pe ri voj na stao pre u -
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4 Vrho vac, 1987: 467.
5 ãSi tua tions Plan des durch Se i ne Excel lenz den Herrn
Agra mer Bi schof Ge org von Ha u lik de Vá ral lya nächst
Agram an ge leg ten Par kes Jur ja ves; Na cio nal na i sve u è i li -
na knjinica, Za greb, Kar to graf ska zbir ka, XI-SK-J-191.
6 Meðu nji ma spo me ni mo prem je tan je ãz vje rin ja ka s
pro sto ra za pad no od Vi di kov ca u vi car sku do li nu, po tom
pro i ren je za pad ne li va de i ure ðen je no vih sta za u tom
pro sto ru sje ver no od glav ne ale je. Neke pak po je di no sti u
pe ri vo ju oz na è e ne su na dva tloc rta raz li è i tim na zi vi ma.
7 Tu sku pi nu Ha u lik to è no opi su je u svo joj tre æoj et nji
(*** 1853: 8).
8 O tim prav ci ma i mo gu æoj Vrho vè e voj kon cep ci ji pe ri -
vo ja vid je ti: S. Jur ko viæ, Stu di ja par kov ne kom po zi ci je, u:
Ma ru ev ski, Jur ko viæ, 1992.
Sl. 1. Pogled s ulaza na glavnu aleju
Fig. 1 Main alley, view from the entrance
re ðen jem sta ri je ge o me trij ske struk tu re. A
Vrho vac za sni va po sve nov pe ri voj, pri èemu
je ne o bi è no da se slui obli ci ma fran cu ske
tra di ci je koji u ono doba, pot kraj 18. stol je æa,
po svu da veæ ustu pa ju mje sto no vim, ãen gle -
skim shva æan ji ma.9 Ima, me ðu tim, vie raz -
lo ga da nam se ta kav Vrho vè ev oda bir èini ne -
o è e ki va nim, pa i iz ne na ðu ju æim. Poz na to je
da je Vrho vac bio pri sta a pro svje ti teljskih
ide ja i tenji, te ga je kao tak vo ga Jo sip II. ime -
no vao bi sku pom, i to u dobi od samo 35 go di -
na. Povrh toga, potvrðe na je nje go va pri pad -
nost slo bod nom zi dar stvu jer je ne dav no pro -
na ðen po pis èla no va za gre ba è ke loe s nje go -
vim ime nom.10 Veæ sâmo Vrho vè e vo slo bod no 
zi dar stvo, od no sno bli skost ide ja ma i kru go -
vi ma pro svje ti teljski na stro je nih oso ba, bila
bi po za di na pa i po ti caj stva ran ju pej sano
kon ci pi ra no ga pe ri vo ja. Na i me, tak ve su pe ri -
vo je po naj vi e po di za li upra vo slo bod ni zi da -
ri, iska zu ju æi svo jim ãslo bod nim obli ci ma ot -
por pre ma re pre siv no sti au to ri tar nog reima,
pro stor no izraeno ga u sta rom, fran cu skom
tipu pe ri vo ja. Prem da su iz vo ri po stan ka pej -
sanoga pe ri vo ja za si gur no vi e stru ki, ova
po li ti è ka kom po nen ta op æe ni to je isti ca na
kao jed na od bit nih. Sto ga, po ono me to zna -
mo o Vrho vè e voj kul tur noj i svje to na zor skoj
pri pad no sti, pej sani je pe ri voj mo gao biti po -
sve lo gi è an kon cept i u po è et ku ure ði van ja
Mak si mi ra.
Po stup no su slo bod no zi dar ske loe bile stav -
lje ne pod dravni nad zor, da bi 1794. go di ne,
kao i sva taj na dru tva, bile za bran je ne.11 U to
je doba i Vrho vac bio osum nji è en za su dio ni -
tvo u jed noj pro tudrav noj uro ti, da bi s time u 
vezu bilo do vo ðe no i nje go vo ure ði van je no -
vo ga ve li kog pe ri vo ja kraj Za gre ba; o tome iz -
rav no go vo ri Ha u lik u pred go vo ru svo ga al bu -
ma.12 Vrho vac je na po sljet ku bio oslo bo ðen
optube, no, oè i gled no, zbog ne u god ne afe re
nije vie na sta vio ra do ve u Mak si mi ru. Na
ovo me mje stu spo me nut æemo kako su u
sklo pu istra ge Vrho vè e vi pro tiv ni ci te re ti li bi -
sku pa da je po di gao ãra sko an i skup vrt.13
Ta je oc je na za si gur no pret je ra na, jer s dru ge
stra ne sto ji èin je ni ca da Vrho vac u svo jem
dnev ni ku (1801.-1825.) po naj vi e spo min je
Mak si mir kao umu, a ne kao pe ri voj.14 Vje ro -
jat no ra do vi, koji su pre ki nu ti 1794. go di ne,
nisu bili od vi e od mak li, a ono me to je bilo
na è in je no - nije po sli je vie po sve æi va na po -
seb na po zor nost. 
Pret po stav ke za stva ran je pej sanoga pe ri vo ja 
da va la je i stru è na li te ra tu ra, ko jom se, kako
zna mo, Vrho vac u ono doba sluio. Bio je, na i -
me, na ba vio poz na to i ci jen je no Hirsch fel do vo
dje lo The o rie der Gar ten kunst,15 u prvom sve -
sku ko je ga au tor iz no si svo ja glav na po la zi ta: 
od ba cu je sta ri, fran cu ski ukus (ãlana si me tri è -
na ma ni ra),16 da ju æi ap so lut nu pred nost no -
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9 O na stan ku pej sanog pe ri vo ja u Engle skoj: Lang,
1974; u nje ma è kim zem lja ma nov se na è in obli ko van ja pe -
ri vo ja po jav lju je neg dje po sli je 1770. go di ne: Go ec ke,
2001: 70. Isto vri je di za Au stri ju (Ha jós, 1989: 58), kao i za
Ma ðar sku (Zá dor, 1974: 83; Zá dor, 1990: 41).
10 Ri jeè je, do du e, o vre me nu dok jo nije bio bi skup, a
za raz dob lje po sli je 1787. go di ne nema do ku me na ta o nje -
go voj even tual noj pri pad no sti tak voj or ga ni za ci ji: Ko la no -
viæ, 1981: 19.
11 Ko la no viæ, 1981: 11.
12 ãUto su sum nji è en ja o spo me nu toj nam je ri bi sku pa
Vrhov ca sti gla do naj vi eg pri je stol ja, po sao je pre ki -
nut*** 1853: 1.
13 Ju rè iæ, 1994: 46.
14 Mo ra mo ov dje ispra vi ti tvrdnju S. Lac hne ra kako se
nig dje u Vrho vè e vu dnev ni ku ne spo min je mak si mir ski pe -
ri voj (Lac hner, 1943: 230-232). No, dana 13. oujka 1808.
go di ne Vrho vac za pi su je da je bo ra vio u pe ri vo ju, vrtu (hor -
tus) u Mak si mi ru; Vrho vac, 1987: 306-307. Lac hner, koji
je na vod no pre gle dao ãto è no cio Dnev nik, pre ska èe ba
to mje sto, a na vo di ona gdje se Mak si mir spo min je kao
uma.
15 Hirschfeld, 1779-1785. Prvo je nje ma è ko te o rij sko
dje lo o no vom na è i nu obli ko van ja pe ri vo ja: J. G. Sul zer,
Allge me i ne The o rie der schö nen Künste, Le ip zig
1771.-1774. (*** 1991: 301).
16 Hirschfeld, 1779-1785: XIII.
Sl. 2. Tlocrt predjela oko Vidikovca, detalj
Zornbergova plana iz 1846. godine
Fig. 2 Area around the Vidikovac building, plan;
detail from the Zornbergs plan from 1846.
Sl. 3. Tlocrt Maksimira iz albuma Park Jurjavés, 1853.
Fig. 3 Park Maksimir (plan) from the album Jurjavés,
1853.
vom, en gle skom pe ri vo ju. Pro ti vi se pri ka zi -
van ju pe ri vo ja tloc rtom (ãmrtvi tlo ri si),17 pa
tako u ci je lom bo ga to ilu stri ra nom dje lu ne æe -
mo naæi ni je dan tlocrt pe ri vo ja; dri da je prim -
je re ni je o pe ri vo ji ma in for mi ra ti ona ko kako ih
doiv lja va mo - po gle dom. Prem da po bor nik
en gle sko ga pe ri vo ja, sma tra da ga Ni jem ci ne
bi tre ba li sli je po pre u zi ma ti, veæ pro na æi svoj,
vla sti ti stil.18 Hirsch fel do vo dje lo pro u è a vao je i 
Vrho vè ev taj nik i upra vi telj nje go ve ti ska re
Schwer dling, pa je ob ja vio i svo ju knjiicu da
mu bude, kako sam kae, pri ruci um je sto
oma nog i ne spret nog Hirschfel do va dje la.19
Schwer dling je knji gu na slo vio Wald-Sce nen
und Na tur-Schön he i ten, sa sta viv i je od iz va -
da ka iz Hirschfel da i ne kih vla sti tih opi sa i raz -
mi ljan ja. U prvom di je lu (ãum ski pri zo ri)
bil jei svoj po sjet jed nom pe ri vo ju iz ra zi to pej -
sanog ugo ða ja (sla po vi, po to ci, pe æi ne, ãh ra -
mo vi, ru e vi na bur ga, vi ju ga vi pu to vi, svi jet li
pro plan ci i tam ne udo li ne), da bi u dru go me
(ãP ri rod ne lje po te) oda brao iz Hirschfel da po -
nov no opi se uz bud lji vih, ro man ti è nih pej saa.
Ri jeè je o kra jo li ci ma iz Engle ske i vi car ske, pa 
i dru gi ma ko ji ma je za jed ni è ka brza prom je na
pri zo ra, iz mje na svjet la i sje ne te èe sto pri sut -
ne atrak ci je po put vo do pa da. Oè i to je Schwer d -
lin gov ukus bio ve zan za pri rod ne, ne o è e ki va -
ne pri zo re, to zna èi i za nova na è e la obli ko -
van ja pej sanih pe ri vo ja. Vano je pod sje ti ti
da au tor svo ju knjiicu po sve æu je Vrhov cu, a
ne tre ba sum nja ti da je pri tom na sto jao uskla -
di ti nje zin duh s bi sku po vim afi ni te ti ma.20
U doba ra do va u Mak si mi ru Vrho vac je bio
oba vi je ten o no vim na è e li ma pej sanoga
kon ci pi ran ja pe ri vo ja, i to ne samo iz stra nih
stru è nih ra do va, jer su se tak vi pe ri vo ji veæ
po ja vi li i u Hrvat skoj. Za bil jeeno je tako da je
ve lik, go to vo ra sko an pe ri voj pej sanih obi -
ljeja 1796. go di ne po sto jao u Pa u kov cu, na
po sje du gro fa Niczkyja, ta ko ðer pri pad ni ka
slo bod no ga zi dar stva.21 Na po kon, val ja pod -
sje ti ti i na vrt to ga je sam Vrho vac ure dio u
Vla koj uli ci. Pre ma Ku ni æu, taj je vrt na stao
oko 1789. go di ne,22 dak le isto dob no s Mak si -
mi rom. Bio je to pro stra ni vrt od no sno pe ri -
voj, to se pre ma jugu pro sti rao sve do po to -
ka Med ve è a ka, neg dje do da na nje Zvo ni mi -
ro ve uli ce.23 Vrho vac ga je kon ci pi rao kom bi -
ni ra no: prvi dio uz vrtnu kuæu na Vla koj uli ci
imao je ge o me trij sko, ãfran cu sko obil jeje,
sred nji dio tvo rio je povrtnjak s voæ nja kom, a
vrt je na jugu zav ra vao pej sanim pe ri vo jem
s ne pra vil no tra si ra nim sta za ma. Dok su sje -
ver ni di je lo vi vrta leali po sve u rav ni ci, pej -
sani je dio u sre di njoj osi ci je le kom po zi ci je
sadravao i – za si gur no um je tan – breul jak.
Vra ti mo li se mak si mir skom pe ri vo ju i  Vrhov -
èevoj zvi jez di, val ja se, meðu osta lim, za pi ta ti 
je li to ui sti nu bilo sre di te ci je le pla ni ra ne
kom po zi ci je, ili je pra vo sre di te tre ba lo biti
neg dje drug dje. Rek li bi smo po naj pri je da je
bilo naj lo gi è ni je za po è e ti ure ði van je pe ri vo ja
u nje go vu naj vani jem di je lu, u sre di tu - uz,
da ka ko, ure ðen je pri stup no ga puta na mje stu 
da na nje glav ne ale je. Osim toga, broj od de -
set pu to va to se zra ka sto ire upu æu je na iz -
nim no zna è en je te to è ke jer nije vie ri jeè o
raz mjer no uo bi è a je noj zvi jez di od osam pu to -
va. Po tom, mora biti vaan i Ha u li kov na vod o
gra ðev nom ma te ri ja lu to je ona mo bio do -
prem ljen, ali je zbog pre ki da ra do va isko ri -
ten neg dje drug dje.24 to je, dak le, Vrho vac
bio na u mio gra di ti u sre di tu svo ga pe ri vo ja?
U tra di ci ji fran cu sko ga si me tri è nog pe ri vo ja,
dvo rac (re zi den ci ja) se na la zi u glav noj osi pa
je on tako za pra vo sre di te kom po zi ci je. No,
nema prim je ra da bi re zi den ci ja bila smje te -
na u sre di tu zvi jez de i da bi se oko nje ra di -
jal no i ri le sta ze u svim smje ro vi ma.25 Sto ga
je za mi sao o po di zan ju dvor ca od no sno ljet ni -
kov ca na tome mje stu po sve lako od ba ci ti.
Moemo um je sto toga pret po sta vi ti da je to
tre ba la biti sre di nja gra ðe vi na tlocrtnog obli -
ka, ka kav pa vil jon ili ãh ram.26
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17 Hirschfeld, 1779-1785: XIV.
18 Hirschfeld, 1779-1785: 72-73, 143.
19 Schwer dling, 1794.
20 Iz po sve te Vrhov cu pot je èe mje sto u ko jem je spo me -
nut novi pe ri voj: ãNi je li Vaa Pre uz vi e nost bila prva koja
je u Hrvat skoj te o ri ju toga umi je æa prak ti è no po ka za la,
pret vo riv i u ne ko li ko go di na pu stu umu u uku san pe ri -
voj; ne zah val ju je li glav ni grad Hrvat ske èov je kol ju bi vim
osje æa ji ma Vae Pre uz vi e no sti na ju god ni je mje sto, gdje
se u na iz mje ni è nom pro ma tran ju pri rod nih lje po ta uiva
naj ne dunija ra dost; Val ja spo me nu ti da u Schne i de ro -
vu – po sli je èe sto pre u zi ma nom – pri je vo du na hrvat ski
nema ri je èi ãna iz mje ni è nom (ab wec hselnd), u na em
kon tek stu ni ma lo nevane jer upu æu je na Schwer dlin gov
doiv ljaj pe ri vo ja (Schne i der, 1929: 159). Èini se ta ko ðer
da se je di no na ovoj po sve ti te mel ji tvrdnja o jav noj do -
stup no sti pe ri vo ja pot kraj 18. stol je æa, no iskaz nije do vol j -
no ja san za tako da le ko sean zak lju è ak. Moda je Vrho vac
pe ri voj ot va rao samo svo jim (oda bra nim) go sti ma. Ha u lik
u al bu mu Park Jur ja vés na vo di kako je Ala go viæ nam je ra -
vao ot vo ri ti pe ri voj jav no sti (*** 1853: 2), na te mel ju èega
bi se mo glo zak lju è i ti da u Vrho vè e vo doba toga jo nije
bilo. Na po sljet ku, tek Ha u lik ãs ple me ni tom hu ma no æu
do pu ta sva ko me pri stup ne samo u pe ri voj, veæ i u cvjet -
njak, pa i u zgra de (*** 1853: 3). De se to go di nji cu ot vo -
ren ja pe ri vo ja Ha u lik obil jeava svo jim al bu mom (Obad
æi ta ro ci, 1994: 120).
21 Schne i der, 1942: 82-83.
22 Ku niæ, 1831: 65, 69. Ku ni æev opis di je li vrt u èe ti ri di je -
la, a svi sli kov ni pri ka zi in ter pre ti ra ju ga u tri di je la.
23 *** 1994: 81.
24 Èini se da u Vrho vè e vo doba breul jak jo nije bio na -
si pan pre ma junoj stra ni, kao to je to uè in je no u Ha u li ko -
vo doba. Po treb no na si pa van je oz na è e no je po sli je u
Schüchto vu nac rtu Vi di kov ca.
25 Sli è an, no ipak sloeni ji je prim jer Karlsru he (1715.). U
sre di tu ra di jal ne kom po zi ci je je to ranj, a dvo rac je iz mak -
nut iz sre di ta. Pro jek ti B. Ne u man na (1750.) pred vi ða li su
ãpri bliavan je dvor ca sre di tu (Nor berg-Schulz, 1985:
155-157). Jed nu èetvrti nu kru ga ci je le she me Karlsru hea
za u zi ma grad, a osta lim su se di je lom od sre di nje ga tor nja 
ra di jal no i ri le pro sje ke kroz pe ri voj (Ba zin, 1999:
187-188).
26 S iz nim kom ove sre di nje, ne zna mo gdje su tre ba le
sta ja ti ãm no ge sku pe gra ðe vi ne, kako ih je opi sao Ha u lik. 
Schne i der pak spo min je ãne ko dva de se tak pla no va iz vre -
me na Vrho vè e vih, ko jih veæa èest pri ka zu je mo nu men tal ne 
gra ðe vi ne usred ve li kih par ko va (Schne i der, 1929:
158-159), no osta je ne ja sno je li Schne i der vi dio spo me nu -
te nac rte i gdje se oni na la ze.
Vid je li smo kamo je Vrho vac smje stio sre di -
nju to è ku svo je ga pe ri vo ja, a iz nje go ve kom -
po zi ci je poz na ta nam je samo jo jed na to è ka. 
Ri jeè je o ula zu u pe ri voj, na isto me mje stu na
ko je mu se na la zi i da nas.27 Za nim lji vo je pri -
tom za to Vrho vac nije odlu è io ulaz smje sti ti
to je vie mo gu æe pre ma za pa du, uz krianje
da na nje Mak si mir ske i Bu ko va è ke. Time bi
pro dul jio pri laz pre ma breul jku od no sno sre -
di tu pe ri vo ja, po tez koji je oè i gled no po sli je i 
Ha u lik ci je nio jer ga je zadrao u svo jem pej -
sanom pe ri vo ju. No po gle da mo li neke pri ka -
ze toga pro sto ra pri je Vrhov ca,28 opa zit æemo
da taj naj za pad ni ji dio nije bio po um ljen. Da
je on dje za po è et glav ni pri laz, bio bi ne kon zi -
sten tno obli ko van; prvi dio bio bi, na i me, na
èi sti ni pa bi tek val ja lo sa di ti sta bla, a na sta -
vak bi pro la zio veæ iz ra slom u mom. Rek li bi -
smo da upra vo zbog toga Vrho vac oda bi re za
ulaz isto è ni ji poloaj, gdje moe dje lo va ti u
ujed na è e nim uv je ti ma za te è e ne ve ge ta ci je.
Izra sla, vi so ka hra sto va uma, me ðu tim, nije
po god na za ure ðen je pra vo ga fran cu skog pe -
ri vo ja. U toj kon cep ci ji zah val ni je su neke dru -
ge vrste sta ba la, koje je poel jno naj pri je sa -
di ti u el je nom ra spo re du, a za tim sva ka ko
po dre zi van jem obli ko va ti u èvrste i gu ste ma -
se. Pra vocrtni po te zi kroz mak si mir sku hra -
sto vu umu mo gli su tek sli è i ti onim vanjskim, 
pe ri fer nim di je lo vi ma kla si è nih fran cu skih pe -
ri vo ja.
Vanim èim be ni kom pri ana li zi ãfran cu skih
obil jeja Vrho vè e ve kom po zi ci je èini nam se
nje zin smje taj s ob zi rom na rel jef nu obli ko -
va nost. Dok pri laz vodi jo uvi jek rav ni com,
sre di te pe ri vo ja po stav lje no je na breul jak
okruen ne pra vil nim, raz no li kim rel je fom.
Pre ma jugu te ren se spu ta, pre ma sje ve ru je
raz mjer no za rav njen, a pre ma isto ku i za pa -
du29 na la ze se udo li ne iza ko jih se te ren po -
nov no uspin je. Pra vom fran cu skom pe ri vo ju,
na su prot tome, od go va ra rav ni ca, od no sno
pre gled na, pra vil na plo ha. Da je elio, Vrho -
vac je sre di te svo ga pe ri vo ja mo gao smje sti -
ti junije, u rav ni cu, ali on ipak oda bi re uz vi si -
nu. Gra ðe vi na pak to je na tome mje stu tre -
ba la na sta ti, bila bi u fran cu skom pe ri vo ju po -
sve ne u o bi è a je na - upra vo zbog svo ga polo -
aja na pri rod noj uz vi si ni. U fran cu skoj kla si è -
noj tra di ci ji ci je li se pe ri voj pre gled no ra spro -
sti re, pa nema po tre be za vi so kim gra ðe vi na -
ma ili za nji ho vim smje ta jem na po vi e nom
poloaju. Prem da je Vrho vè e va zvi jez da u tlo -
c rtu bila moda po sve pra vil na, to zna èi si me -
tri è na, raz no lik rel jef uo ko lo sre di ta za pra vo
je po ni ta vao tu si me tri ju, èi ne æi iz gled pro -
sje ka me ðu sob no raz li è i tim. Rek li bi smo sto -
ga - i s ob zi rom na do sad re è e no - da uo bi è a je -
na ka rak te ri za ci ja Vrho vè e va pe ri vo ja kao
fran cu sko ga ne moe biti do stat na. Tu bi se
ka rak te ri za ci ju mo glo iè i ta ti iz nje go va tlo -
crta,30 no po svo me je duhu to bio moda vie
pej sani pe ri voj (pe ri voj na uma s ba rok nim
ele men ti ma).
Na kon ana li ze Vrho vè e ve pe ri voj ne kon cep ci -
je, po gle daj mo uk rat ko kak va je bila sud bi na
nje zi nih ma lo broj nih osta ta ka, kako je Ha u li -
kov pe ri voj in ter pre ti rao mje sta i struk tu re o
ko ji ma smo do sad go vo ri li. Ri jeè je o breul j -
ku s Vi di kov cem, glav noj ale ji i zoni ula za u
pe ri voj. Na breul jku s ne ka da njim sre di -
tem Vrho vè e va pe ri vo ja Ha u lik podie Vi di ko -
vac. Me ðu tim, u nje go voj kon cep ci ji, i po sve u 
skla du s pej sanim na è e li ma, on gubi ulo gu
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27 Da je i Vrho vac ra è u nao na vi zu ru du da na nje glav ne 
ale je, po ka zu je okol nost da je u nje zi noj osi, ali s june
stra ne ce ste, dao po di æi go stio ni cu. Ta kat ni ca sru e na je
1954. go di ne.
28 *** 1994: 59, 63; kar te iz 1784. go di ne.
29 Na za pa du mi sli mo na do li nu u ko joj je da nas tzv. tre -
æe je ze ro.
30 Da ka ko, po sre do va no ga Ha u li ko vim na vo di ma.
Sl. 4. Pogled s Vidikovca prema zapadu
Fig. 4 View from the Vidikovac building westward
Sl. 5. Pogled s terase Haulikova ljetnikovca
Fig. 5 View from the terrace of the Hauliks summer
cottage
sre di ta. Nje gov poloaj, pod jed na ko kao i
poloaje osta lih gra ðe vi na u pe ri vo ju, val ja
shva ti ti slu è aj nim, ãpri rod nim.31 Ha u lik u
svo jem pred go vo ru Par ku Jur ja vés vodi ra è u -
na da sva ki pri zor tri ju pre po ru è e nih i opi sa -
nih et nji bude raz li è it, jed nok ra tan, da e ta -
èa put ne do ve de dva puta na isto mje sto.
Sto ga je i po sjet Vi di kov cu pre po ru è en samo
u jed noj et nji, a dru ge dvi je vode e ta èa tek
nje go vom ne po sred nom bli zi nom, pro la ze æi
mimo nje ga. Pa i uspon na Vi di ko vac re zul ti ra
u al bu mu samo dvje ma Za sche o vim ilu stra ci -
ja ma: po gle dom pre ma za pa du i pre ma jugu.
Kako bi i ov dje bile po sti gnu te to raz no li ki je
si tua ci je, je dan je pri zor vi ðen s nie te ra se, a
dru gi s one na vrhu. Ulo ga Vi di kov ca ne èini
se ona ko vanom kako to jo su ge ri ra Zor n -
ber go va kar ta s naz na è e nih de vet vi zu ra. Go -
vo re æi krat ko o Vi di kov cu, Ha u lik u svo me
tek stu za pra vo pod jed na ko na gla a va i nje -
go vu ãpa siv nu ulo gu. Bu du æi da je ri jeè o
gra ðe vi ni do bro vid lji voj iz raz nih di je lo va pe -
ri vo ja, ona moe biti i ori jen tir za sna laenje u
pro sto ru. Kad se go vo ri o vri jed nim vi zu ra ma,
Ha u lik na po min je kako se od ve æi ne gra ðe vi -
na u pe ri vo ju ot va ra ju tak vi po gle di, a jed noj
meðu nji ma li jep je po gled dao i ime (Bel le -
vue, odak le se ot va rao po gled pre ma Mir noj
ko li bi i obron ci ma Med ved ni ce). Dok ime ko -
jim Ha u lik do sljed no oz na è a va Vi di ko vac
(ãkiosk) ne upu æu je na nje go vo spe ci fi è no
obli ko van je kao vi so ke gra ðe vi ne na po vi e -
nom poloaju.32 Èini se da Ha u li ku po gled s
Vi di kov ca nije mno go vaniji od dru gih pri zo -
ra u pe ri vo ju, on tek omo gu æu je veæi obuh vat
pro sto ra.
Iz Vrho vè e va doba osta la je oè u va na glav na
ale ja, to je po sve ne o bi è no jer pej sani pe ri -
voj iz bje ga va duge pra vocrtne po te ze.33 U
uspo re di vim slu è a je vi ma dru gih eu rop skih
pe ri vo ja koji su doiv je li pre u re ðen je iz ge o -
me trij ske u pej sanu kon cep ci ju, tak ve rav ne
ale je obi è no su po sli je pro i ri va ne u i ro ke
slo bod ne pov ri ne me kih ru bo va. Ha u li ku se
oè i gled no taj dugi uski po tez èi nio vri jed nim
jer je stro go usmje ra vao po gled s ula za pre -
ma breul jku gdje je, da ka ko, bio veæ za mi slio 
svoj ar hi tek ton ski ak cent. Da mu je bila vana 
ta vi zu ra, ali ne i pro la zak ale jom, do ka zu je to
to je i li je vo i de sno od nje dao ure di ti sta ze
koje, vi ju ga ju æi, omo gu æu ju kre tan je za pra vo
uspo red no s ale jom, ali na ãen gle ski na è in.
Jed na ko val ja shva ti ti i Ha u li ko ve pre po ru ke
za tri et nje pe ri vo jem: sve tri et nje to po la -
ze s glav nog ula za usmje re ne su vi ju ga vim
sta za ma li je vo ili de sno od ale je, a tek jed na
od njih ko ri sti ale ju, i to za po vra tak ko è i -
jom.34
O iz gle du por ta la od no sno ula za u pe ri voj
Vrho vè e va doba ne zna mo ni ta. Por tal to ga
je pri ka zao Za sche na stao je za Ha u li ka. No,
na kon prvog, kla si ci sti è kog slo ja mak si mir -
skih gra ðe vi na (por tal, Vi di ko vac, Ljet ni ko -
vac, pa vil jon Jeka), Ha u lik pot kraj ivo ta pro -
vo di in ter ven ci je koje pri pa da ju stil ski dru kè i -
jem raz mi ljan ju te, meðu osta lim, na gla a -
va ju ve za nost pe ri vo ja za nje go vu oso bu. To
je za po è e lo po di zan jem ka pe le sv. Jur ja na
mje stu do ta da nje ga Na rod nog hra ma, a po -
tom se iska za lo u fron tal noj, ulaz noj zoni pe ri -
vo ja. Por tal je do gra ðen nad vo jem i nat pi som
ãJur je vac, da bi iza nje ga u os ale je bio po -
stav ljen Fer nkor nov Sv. Ju raj. Osim to sla vi
stva ra tel ja pe ri vo ja, taj je spo me nik po sve
one mo gu æio do ta da nji po gled du bi nom ale -
je pre ma Vi di kov cu. Je li Ha u lik sma trao da
odri è u æi se te vi zu re po ve æa va ãen gle ski ka -
rak ter svo ga pe ri vo ja, ne moemo zna ti. No
za si gur no je taj zah vat bio po gre an jer je
odu zeo mo guæ nost doiv lja ja jed ne od glav -
nih vri jed no sti pe ri vo ja. Na po kon, zgra da to
je u po pi su iz 1869. go di ne ne od go va ra ju æe
naz va na ãNo vi ljet ni ko vac (da na nji upni
ured sv. Je ro ni ma), vee se za ce stu, ne uspo -
stav lja ju æi ni kak vu vezu s pe ri vo jem. Smje -
te na je na nje go vu rubu, kao i tri de se tak go di -
na sta ri ji ljet ni ko vac s isto è ne stra ne pe ri vo ja, 
ali ne po ka zu je onu od mje re nost, pa i po dre -
ðe nost, pe ri vo ju po put pri ja nje Ha u li ko ve
zgra de.35 Po sljed nje Ha u li ko ve in ter ven ci je
sva ka ko su iz raz no vo ga doba i no vo ga raz -
mi ljan ja, ali ne bi smo mo gli reæi da su bile
sret no na do ve za ne na do ta da nju vi so ku ra -
zi nu mak si mir sko ga pe ri vo ja.
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31 To, da ka ko ne vri je di za po gled s glav nog ula za pre ma 
Vi di kov cu, u ko je mu se oè i tu je pri ja nja kon cep ci ja.
32 U prvoj et nji Ha u lik ova ko ob ja nja va to je za pra vo
kiosk: ãTo je oko de set hva ti vi sok zi da ni to ranj, s dvi je te -
ra se, meðu ko ji ma te ra sa prvo ga kata una o ko lo po è i va na
stu po vi ma (tre ba lo bi: stup ci ma); *** 1853: 4.
33 Spo me ni mo i prim jer ãm je o vi to ga tipa pe ri vo ja -
Ne u wal degg u Au stri ji; vid je ti u: Ma ru ev ski, Jur ko viæ,
1992: 8, 14.
34 De a no viæ, 2001: 139. Au to ri ca na vo di da se ale ja la -
ga no uspin je, po ja è a va ju æi per spek tiv nost od no sno do jam 
dal ji ne (De a no viæ, 2001: 138).
35 Ha u li kov ljet ni ko vac (1840.) pri zem na je gra ðe vi na
uz di gnu ta na ma le no me hum ku. Prem da nema iz ra zi ti ju
ar hi tek ton sku vri jed nost, nje zin ga ba rit, poloaj uz pe ri voj
te udal je nost od glav ne ce ste mo gli bi se opi sa ti di skret -
nim i ele gan tnim. Toga je bio svje stan i Ha u lik opi su ju æi je
u tom duhu u Par ku Jur ja vés (*** 1853: 6). ãNo vi ljet ni ko -
vac pak (1868.) jed no kat na je zgra da s uglov nim er ke ri -
ma. Dok je nje zi no pro è el je pre ma ce sti snano ra stvo re no
i de ko ri ra no, za è el je joj je po sve ne ar ti ku li ra no, kao da je
pred vi ðe na za smje taj u zat vo re nom blo ku. O zgra di je za -
pi sa no: ãNaj zad pro le go di ne 1868. na izraenu elju i
pro nju mno gih lju bi tel jah, da se udob ni je moe pre da ni ti i 
pre no æi ti u toj Bojoj kra so ti, dade [Ha u lik, op. A. .] o ve li -
ku tro ku na è i ni ti pred sam ulaz kuæu ve li ka gra ðev no ga
ure sa (Do bro niæ, 1994: 65).
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Saetak
Sum mary
Maksimir Park Planned by Vrhovac and Haulik
The Mak si mir park in Za greb was na med af ter its
first de si gner, the bi shop Mak si mi li jan Vrho vac,
who star ted to ar ran ge it af ter his ap po in tment as a
bi shop in 1787. A few ye ars la ter, works were in ter -
rup ted due to a scan dal in which Vrho vac was in vol -
ved and ac cu sed as a mem ber of fre e ma sonry mo -
ve ment. The un fi ni shed park was aban do ned. Its
re con struc tion star ted in the pe riod of the bi shop
Ha u lik (abo ut 1838).
Infor ma tion on the ori gi nal park de sign con ce i ved
by Vrho vac can be fo und only in the fo re word to the
al bum Park Jur ja ves pu bli shed by Ha u lik in 1853. It
se ems as if Ha u lik was fa mi liar with the ori gi nal lost 
park plan. Accor ding to his words, it had been a
star-sha ped com po si tion made up of ten fo rest
paths with a cen trally pla ced struc tu re. Ha u lik sta -
ted that, af ter the works had stop ped, qui te a lar ge
amo unt of unu sed bu il ding ma te rial was left at the
site. Ha ving in mind stra ight li nes of Vrho vacs com -
po si tion, Ha u lik de scri bed it as a French park al tho -
ugh it had un do ub tedly had es sen tial fe a tu res of a
landsca pe park. The cen ter of the park was pla ced
on ra i sed and hilly gro und. The plan ned struc tu re
was not cer ta inly me ant to be the Vrho vacs re si -
den ce but some sort of a pa vil lion or  ãtem ple.
Vrho vac had ob vio usly been fa mi liar with the prin -
ci ples of landsca pe park de sign. This as sum ption is
ba sed on his well-known clo se re la tions to fre e ma -
sonry ide as as well as the fact that, at the time of
de si gning the Mak si mir park (1779-1785), he had
ow ned Hirschfelds fa mo us book en tit led The o rie
der Gar ten kunst.
In his landsca pe park de sign, Ha u lik made use of
ãna tu ral win ding paths; he pre ser ved, ho we ver,
one of the stra ight ex ten sions of the ori gi nal ãstar
as one of the main park al leys; he ob vio usly ap pre -
cia ted the view ope ning from the en tran ce to the
small hill thro ugh the oak fo rest. He put up the Vi di -
ko vac bu il ding on top of a small hill and cal led it a
ãkiosk. This struc tu re had no lon ger a cen tral role
as in Vrho vacs park con cept, sin ce ra dially po si tio -
ned paths mostly di sap pe a red. It re pre sen ted just
one of the at trac tions of the new landsca pe park.
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